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Istırapları paylaşan ruhile
t?
Tevfik  F ik ret
_ . I Remzi SAKATanzımattır. Garbi
İmparatorluk Türkiyesinde garba 
doğru atılmış ilk esaslı adım —  bi­
lindiği gibi 
bir tarihe kadar da ancak Galatasa- 
raydan seyretmek kabil olmuştur. 
Galatasarayı birincilikle bitirmiş o- 
lan Fikret, müdürlüğü sırasında Ga- 
latasaraya yüksek onur vermiş, Gala 
tasarayı şerefin şahikasına ulaştır­
mış ve kendidsi de bu okulun baş­
lıca şeref kaynağını teşkil etmiştir.
Fikret, imparatorluğun yıkılışı 
devrine yetişmiş, yıkılışı sebeplerine 
derinliğine girmiş, sarayla yobazın, 
derebeyle defecinin elele vererek 
milleti sömürdüğünü ve milletin de 
(medid bir sükût içinde ve derin 
bir inilti halinde bir teviye ağla - 
makta olduğunu) görmüş ve milleti 
sömüren kuvvetlerle ve bu kuvvetle­
rin rkökii saydığı sarayla pervasızca 
sava’şa koyulmuştur. Fikret (Eedebi- 
jyatı Cedide) yi de (Serveti Fünun) u 
da birer savaş vasıtası olarak kul­
lanmıştır. Fikretin en tesirli savaş 
vasıtalarından biri de (Sis) idir. Fik­
ret (Sis) inde önce (debdebeli, tan­
tanalı ve fakat katil kuleli ve zin-
Y a z a n f i le r i  sevmek ihtiyacı ve iştiyakı da 
tekçeü  hayatı boyunca sürüklemiş­
im1! Bir bayram günü giydiği yeni 
elbisesiyle oğlunu görünce Fikret,
V saray*a a^va5ma derhal kimsesiz çocukları hatırlar
mış, hayatı boyunca sanatkar kale-
mi ile perişan insanların ıstırapları- ' 8 ’
nı tasvir etmiştir. Fikretin şiirlerini Ç,*lar °  süsleri artık sevindiğin 
edebiyat tarihçileri (tasviri) sanatlar yetişir
arasında mütalâa etmişlerdir. (Ba- Ç,kar biraz da *u öksüz giysin, 
ltkçılar) şiirinde Fikret, sanatın şâhi . . . .  eğlensin
kalarından birine varmıştır. Bir ba- Kooperatifçilerimiz başkalarının 
Iıkçı ailesi sefalet içinde, baba ihti- yaı-dımına koşan ve başkalarının 
yar ve anne de ölüm döşeğindedir. ıstıraplarını paylaşan ruhu. Fikre
„  .. tin tekmil şiirlerinde şahlanır. Iz-—  »uğun açız evlatlarım , , , , r ., ,.. , , (irapları paylaşan ruhile oe Fikretdiyordu peder , .. . ,„  .. , .. . som kooperatıfçı sayılır,liugun açız lâkin yarın ümit ederim . . . ...c ı . . .  . . Fikret, insanlar ve milletler ara­ştılar biraz sakinleşir; , . . , , . „ . ,'  , , sına kın , nefret sokan telkinlere.
Ne çare kader, ihti]âf|an kanla tasfiye cden fikir.
—  Hayır, sular ne kadar coşkun |cre düşmandır.
olsa ben giderim p ;n şej,it ¡ster, asuman kurban
Her zaman, her tarafta kan, kan,
kan
Kooperatifçilerin başkalarını 
sevmek, başkalarını saymak ruhu • 
nu da Fikretin şiirlerinde dipdiri­
dir. Fikret, dünya yüzünde en bü 
yük kıymetin ve kudretin de insan 
olduğuna inanmıştır.
................ Sen
Bı şiipbe kendi kendine bir â- 
leml bedl’
Takdis edin, heşer \
Takdise müstahaktır,' pdtfr rab
Diyordu oğlu:
—  Yarın sen biraz nenemle o- 
tur, zavallıcık yine kaç gündür iş 
te hasta
Olur.
Biraz da sen çalış oğlum, bi­
raz da sen çabala
İhtiyar balıkçının oğlu (ninesini 
daniı) sarayları, sonra da saray veievde hasta döşeğinde, ihtiyar.baba 
sakatlat etrafında toplanmış olanjsını da deniz kenarında Tanrıya 
ve ^midelerinin zehir takazası önün-ıniyaz halinde bırakarak kudurmuş dal 
de) her zillete boyun eğen sefil ve galarla boğuşmaya koşar ve boğu- *•
perişan insanları pervasızca tel’in et-şa boğuşa da boğulur, gider. De - ; ®‘r âIe:rü»*$Ei!in ve bedayisin 
miştir. Fikretin Sis’i (Yıldız) ı sar- niz kıyısında Tanrıya niyaz halin " ™,uı Jt^ na* \  
maya ve sarsmaya başlayınca da deki baba, inliye inliye söylenme- Takdis edin, beser 
saray zulmünü artırmaya koyulmuş-jğe başlar:
tur. Sarayın artan zulmü karşısında ¡.Şafak sökerken o yalnız bir eski 
bir aralık Fikret (levsi riya, levsi ha tcknecik,
şet, levsi teneffü) dolu şehirden u-jDüğümlü, ekli, çiirük iplcrile uğra 
zaklaşmayı, Mehmet Rauf ve Hüse- şarak
yin Cahid gibi arkadaşlarile Yeni İlerliyordu, deniz aynı şiddetiie şı- 
Zelândada kiralayacakları küçük bir rak, şırak
çiftlikte Commuvaute hayatı yaşa- Döğüp eziyor, köhne teknenin şiş- 
mayı tasavvur etmiştir. - 1. > kin, siyah kaburgasını
Fikretin bu tasavvuru kooperatif Ah açlık, ah ümit... 
nazariyecilerinden Charles FouribrM Bu şiir, (tecrübesiz ve körpe bir 
nin Phalavster’ine benzetilmiştir. Ben yavr,uyu bir lokma ekmek için ö-j 
zeyiş noktası şudur: Phalauster tek inme mahkûm eden İçtimaî zaru -[de Fikret kadar doğrulukla akset
çâtı altında kin ve haset duymada^ retle tasvir eder. Kooperatifçileri- tirmemiş ve onun kadar samimî 
dedikodu yapmadan, saygısızlığa miz sosyal haksızlıklara karşı isyan 
düşmeden müşterek istihsal yaparai| duygusu, Fikretin Balıkçılar şiirinde 
yaşama imkânlarını arar. Fikretyj®1^  özlü, en muhteşem ifadesini bul
ğtiır. Yoksulları, fakir ve yetim-(hayal şehir) inde de hırs, t ah ak ki 
istibdad, istismar, hile, tabasbü 
riyadan zerre yoktur. Ancak şu va 
ki Fourier, Phalaneter’in kapılarmİ 
herkese açık tutar. Fikret ise Com-’ 
munauti arkadaşlarım bizzat seçer, 
Bu noktada Fikret, Fourier’den ayrı­
lır.
Rabbi mümkünat.
hayır ve ^
. PİKKooperatifçilerde ortağı, koope - 
ratörü her kıymetin özü ve cevhe­
ri, her kuvvetin tek büyük kayma­
ğı sayarlar. Fikretle kooperatifimle- 
ri bu temel noktada da tam mu - 
tabakat halinde görmeli gerekir.
Edebiyat tarihçileri Fikret hak - 
kında şu kanaati açıklarlar:
(Hiç bir şair, kendisini eserlerin
olmamıştır). Fikret, eserlerde ve 
tesirlerde meşrutiyet Türkiyesinde 
kooperatifçilik ruhunu ve demok - 
si terbiyesini yaratmış bulunan bah 
tiyar insanlardan biridir.
Sanatkâr kalemi de ve yüksek 
hünerle ideallerini tasvir ettiğimiz 
için, hassas kalbi ile de mukaddes 
ateşlerini yaktığı için Türk koope- 
ratifçileri Tevfik Fikyete minnettar 
dır.
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